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Las Nuevas de La Estancia.
Tomo II. Estancia, Nuevo Méjico, 14 de Setiembre 1906. Numero 48.
Sobre el Estado. Que es la Mujer?Otra Decapita-
ción Política.
de hombres y mujeres de aquel
tiemple por quienes vidá á
tener tan alto reconocimiento
y respecto durante los años
que yo mismo viví y trabajé
en las inmensas llanuras y en
las Montañas Rocallosas. Fué
Carta del Presidente Roose-
velt escrita á Mark A. Rodgers,
secretario de la Asociación Pro
Estado, de Tucson, Arizona:
"La Casa Blanca,
Washington, D. C.
Mi Estimado Señor:
Recibí su carta protestan-
do en contra de que ciertos
oficiales federales tomen parte
encontra del estado, en la pen-
diente campaña de Arizona.
Yo no deseo de forzar la ac-
ción de ningún hombre en
Arizona, ya sea que tenga ó no
mi comisión. Los oficiales fe-
derales tienen que tener el
mismo derecho como cuales-
quiera otro ciudadano para ex-
presar sus sentimientos y votar
como les plazca, aunque pot
supuesto no tienen que usa
sus destinos para en manera
alguna, dirijir ó influir el voto
popular. Sometidos, de todas
maneras, á ésta última cali-
ficación, su derecho de expre-
sarse y de hacer no debe que-
dar cohartodo y pedran ejercer
su privilegio al igual de cual-
quiera otro ciudadano parti-
cular.
Es propio, no obstante, que
habiendo dicho ésto yo añada
mi ardiente deseo de que el
pueblo del Territorio de Ariz-
ona, en su sabiduría opte por
entrar a la Unión como parte
del gran estado de Arizona.
Nadie puede vaticinar lo que
pueda suceder en lo futuro;
pero es mi creer que si el pue
blo de Arizona deja escapárse
le ésta oportunidad tendrán
i ique aguamar muenos anos
antes de que la misma se vuel-
va á presentar, y si se vuelve,
probablemente será bajo los
mismos términos de ahora, es-
to es, bajo condición ele ser
unidos con Nuevo México. Si
el pueblo de' Arizona entra
ahora habrán alcanzado lo one
es el deseo de todo ciudadano
americano que se respeto asi-
mismo, esto es, el derecho de
gobierno de por sí. Si rehusan
lo que se los ofrece, y aquello
que en mi opinión se ofrece,
bajo los únicos términos pro-
pios y permisibles, se condena-
rán asi mismos á una continu
ación indefinida de su presen
te condición de tutelage.
Yo abrigo un afecto singu-
lar por el pueblo de los cuatro
territorios, quienes bajo el acta
del Congreso que acaba de fir-
mar, ahora tienen la oportuni
dad de ingresar como dos esta-
llos en nuestra unión federal.
Estos territorios están llenos
La mujerilustraday virtuosa
es la perfumada flor que espar-
ce en torno suyo el delicado
aroma de la virtud. Astro que
ilumina, columna que sostiene
esperanza que consuela; la ver-
dad, el bien, la caridad el más
bello ideal de la paz. amor y
abnegación.
La mujer ilustrada y virtuo-
sa, jamás alberga en su cora-
zón mezquinas ideas, absurdas
preocupaciones, por lo misma
detesta la hipociesía, el orgullo
y la malevolencia. Dispuesta
siempre á hacer el bien, ama y
perdona á todos como á sus se-
mejantes en Dios, sin apartar-
se un momento de la caridad,
la más hermosa de las virtu-
des.
El estudio y la prudencia son
su norte para determinarse
con acierto.
Busca la luz en la discusión,
más esto con sensatez y circun
spección.
L
Ama ia religion, pero la re-igi- ón
verdaderamente santa v
cristiana, mié Icios rl Wlr
fanatismo y superstición, la
hace ser virtuosa, cumplir con
sus deberes, respetar la moral
y cuidar su honor y su delica
deza como el más precioso te-
soro de su existencia.
En el hogar, cuando tiene
lueelar el lleno á las augustas
funciones de su sacerdocia en
a familia, es un llanto de ben
dición para sus hijos, un tesorojara su marido; es la que pre
sido con imperturbable sabi-
duría los trabajos domésticos,
el orden, Ja economía y esa
multitud de pequeneces qutse
multinlican como in nnuA w wi3 ii 4 ijijzyjue cruzan el azulado cielo.
Superior á los golpes de la
ortuua, las desgracias y á la
malicia humana, pasan sobre
ella las olas de los contratiem- -
ios, pero ella se mantiene
irme e inquebrantable como
n roca en el mar cuando la
izota el huracán.
En una palabra: la mujer
ustiada y virtuosa es la vida,
e. movimiento, la luz con sus
mil reflejos, el áhna que todo
lo penetra y deja por todas
parres su delicioso contacto.
Alaria Pikar Martinez.
La Revista.
Don Juan Peña y su hijo
politico Demecio Bacina es
tuvieron en la cabecera del
condado el dia 10 del presente
con negocios personales. Pa
garon nuestra oficina una visi
ta agradable.
A la semana última no falto
sino que le sobro materia de
noticias y discusión para la
prensa política del territorio.
A seguida del bien dirigido bo-
fetón que el comité central re-
publicano le asesto al jefe de
su propio partido, el goberna-
dor Hagerman, a su vuelta a
Santa Fé, como para manifes-
tar que a él poco le importan
de partidos y facciones, hazo.
de un rasgo de pluma, rodar
por tierra la cabeza oficial del
procurador Abbott. Este se-fí- oi
que ademas de procurador
era oficial de la milicia, se en-
contraba por alia en Seagirt,
tirándole al blanco de acuerdo
con los reglamentos militares,
echando una mirada en su de
rredor vio a Abbo'tt alia a lo le
jos, y aquí las cortes ele distri
to abiertas menos el procura
dor que es el eje móvil de esa
maquina Pensarlo y hacerlo
fué todo uno. Por telégrafo el
espeto breve súplica, indicán-
dole de remitir por el mismo
conducto, su dimisión, y zas!
alia va rodando la cabeza de
Sr. Abbott, que ni pidió tiempo
ni misericordia. Sin demora
llego su dimisión, y sus amigos
dicen que el acto del goberna-
dor fué arbitrario é injustifica-
ble pues que no existían cargos
en su contra ni había quien
pidiera su cabeza. Esta deca-
pitación así como otras que la
precedieron y las que próxima-
mente se esperan tiene en sus-
penso y anticipación al gremio
oficial, y viene a ser motivo ele
que la escisión y discordia que
invade a los republicanos se
ponga cada dia mas difícil de
remediarse.
El gobernador nombro para
su ceder al Sr. Abbott al Sr.
Gortrier, asociado en ley del Sr.
Catron. Este tomo cargo del
empleo inmediatamente, y los
negocios temporariamente sus
pensos de la corte de distrito
continuaron sin otra interrum
pcion. El Boletin.
GRANDES CANTIDADES.
Hemos recibido en los úl-
timos dias ló bagónos de di-
ferentes clases de efectos. Te-
nemos completo surtido de
fierro de techo, alambre de
cerco, clavos, shingles, carros,
buggies, aveno, maíz, manteca,
etc. Los precios le conforma-
rán.
The John Becker Co.,
Willard, New Mexico.
de estos cuatro territorios que
yo levanté aquel regimiento
con el cual tomó parte en la
campana de Cuba. Segura
mente que yó. bajo ningunas
circuns tancias, aconsejaría
pueblo de ese territorios ele
hacer cosa alguna que conside
rara ser encontra de su biene
star moral y material. Yo
creo que el que ese pueblo
ahora rehuse ele entrar á la
unión de estados, sería, á lo
mejor que se puede decir, una
necesidad. Muy sabiamente, e
pueblo ele Oklahomay del Ter
ritorio Indio y creo quo tam
bién el pueblo ele Nuevo Méxi
co han abandonado una acti
túel que les prohibía el asjamir
los grandes privilegios y re
sponsabilidaeles de plena ciu-
dadanía americana. Yo no
puedo suficientemente expre
sar mis deseos y esperanza de
que el pueblo de Arizona, ejer
ciendo su determinación sen
sata y desapasionada, llegue
á la misma conclusión.
Quedo Sinceramente de Vd.
Theodore Roosevelt. --
La Revista.
El Feria Anual Vigésima
Sexta Nuevo México en Albu-
querque se abrirá el Lunes 17
de Setiembre. Continuará
hasta el Sábado ele la misma
semana. Set. 23; y será quizá
la mas extensa y mejor que se
hadado bajo auspicion de la
1 Ui 1 ILUJ lili 1' till ASUClaUiUU .
El Sr. P. F. McCanna director
de la Feria de este año es el
más hábil manejador de ferias
que se ha conocido en Nueo
México, y él es quien ha din- -
ido las dos Ferias más hermo
sas que se han dado en el ter
ritorio. Una en PJ02, la otra
en 1905. Este año el Sr. Mc
Canna hará su parte todavía
mejor y la feria sobresa dará á
las que han precedido. Habrá
carreras para los que se han
matriculado ya más de 100 ca-
ballos. Distribuirause diez mil
pesos ele premios, y serán les
seis dias de carreras mas las in-
teresantes que jamas se han
visto en el oeste.
Don Cristino Chavez de Pun
ta estuvo en la plaza el Martes.
Don Librato Otero del Pro
greao estuvo en la plaza ayer
con negocio aquí.
LAS NUEVAS
de La Estancia
Not Much Time Left.
"Just one minute the astronomers
tell us that a monster comet is head-
ing for the earth with the speed of an
express train. Only a few days re-
main in which to pay your subscrip-
tion to the News we don't want to
trot all over h 11 to find you." An-
dalusia News.
Moruscos Anderson
Para Venderse
De la mejor sangre en el Pais, y
animales enteramente aclimatados.
En Willard, después Setiembre 10
J. 8. Cherbino
Publicado por
P. A. Speckmann,
Redactor Y Propietario.
Süscriciones:
Por un Año $1.50
Copias Muestras 5 centavos
Como es tan Ínfimo el precio do la suscricion
deberá pagarso invariablemente adelantado.
Entered at the. distancia, N.M., Postoftice for
transmÍ88Íonthrough the mails as second-clas- a
matter.
Hawkins & Hyatt,
Hacen norias hondas, con-
struyen Bombas, Papalotes,
Tinajas y toda clase de maqui-
naria para levantar agua por
ganado o riego.
Precios lo mas baratos por
primer grado de trabajo y ma-
terial
Oficina en Estafeta.Estaucia.
Alois 15 Rendían Mark li Thompson
RENEHAN & THOMPSON,
Attorneys at Law.
Practice in all Territorial and Land Courts
Booms 8 &9, Sena Block, SANTA FE, N. .M.
H0W OFTEN during your
daily rambles or while you are
on a vacation HHYE YOU seen
something interesting, or amus-
ing that you WANTED a picture
or souvenir post card of? Noth
ing gives more pleasure than
R KODAK. If VOU have one
send to us for your supplies, and
give us your finishing work. If
you want one we will gladly send
you a catalogue.
HAWLEY-on-the-CORNE- R
Opposite the post-offi- ce
ALBUQUERQUE, N M.
The Blessing of Poverty.
The social reformer, after ordering
a soda, addressed the shabby individ-
ual at the bar. "Ah, my friend," ha
said, "are you not aware that strong
drink biteth like a serpent and sting-et- h
like an adder?" The other ?v;ld
up his glass to the light. "This don't,
friend," he said. "This is only cheap,
watered stuff. I can't, afford to buy
the kind you refer to."
Anxious to Know the Limit.
The Father (to boy back from col-
lege) "Well, son, how much money
lo you owe?" The Son "Well, er,
dad, how much have you got'?" Har-
per's B:;."ar.
He Had Done His Share.
He was ten years old and had gone
to the dentist's to get one of the last j
Df his "milk teeth" extracted. It was
not a difficult job, and the little fel-
low never whimpered. Instead, he 3
said to the dentist, when the operation
was over: "Well, we made a good jS
Job of that, didn't we?" "We?" re-
plied
Sg
the dentist. "Why do you say Iwe'? What did you do?" "Why, I
held the socket while you pulled the
tooth, didn't I?"
Reason Enough. I
Benevolent Old Gentleman (res-
cuing one small boy from the pum-meli- ng
of two others) "What are
Kou hurting this boy for?" "Because
be made so many mistakes in his
arithmetic this morning." "But whatbusiness was that of yours?" "Why,
he let us copy our answers from his "
Translated for Tales, from FHe-Kfio- de
Blaetter.
Zoological Metaphor.
The latest mixed metaphor comes
from Warrington. In a caustic attack
an the town council a member of the
local trader, council thundered: "Let
us go to the council not like a lamb,
but like the wolf, and take the bull
by the horns." London Evening
Standard.
Kerosene for Cleaning.
When washing woodwork, if kero-n- o
Be ia put in the water instead of
ap. fly specks and grease will comeQuicker and easier. A good qual-o- f
kerosene cleans windows and
!rrcr3 best, but a poor quality, or oil
ih dregs in it, leaves the glass
caked. Soap must not be used with
rosene for glass.
The Child Reasoner.
The novelist's small but valuable
: n had just been brought to judg-
ment for telling a fib. His sobs hav- -
died away, he sat for a time in
II out thought. "Pa," said he, "how
mg will it be before I slop gittin'
eked for teliin' lies, an' begin to get
aid for 'em like you do?"
The Power of Flattery.
"Really, Jane," said Mrs. Simper-to- n
to her maid, who was not con-
sumed with an overwhelming desire
to work hard, "you are the laziest girl
ever knew! You can't even do what
you're told. I don't think you have
one redeeming quality. You must
leave on the first ofi next month."
"Law, mum," said Jane, who knew
that her mistress was not proof
against flattery, " 'ow can I do me
work when I 'ear you and
on the piano that beautiful
that 1 simply can't elp stoppin' to
listen t0 you? K aiQ,t my fault tbat
r love g00d mu8ic! That will d0
Jane! You may stay!" Stray Sto- -
ries-
-
i The Denver
Republia n.i
Is Clean
I Truthful I
Reliable and 5;
Progressive.
It prints more news than any
other paper in Colorado. It stands 5;
for the best interests of the state í
and enjoys the confidence and es- -
teem of all intelligent readers.
It has the
Biggest and Best I
Cireution
At home and
Abroad.
As an Advertising medium
THE DENVER REPUBLICAN
is superior to any other paper in
Denver, because its readers are
prosperous and progressive.!;
DAILY AND SUNDAY bymail
Postpaid, Per Manth.
75c
WEEKLY-postpa- id per year,l 5
$1.00
It does notj have to be
"YELLOW"
In Order to be Read.
5r
J. E. Pí C LEY,
Relojero y Joyero,
Hace todos claFes ele lepuraciones
Todo trabajo garantizado
Edificio de Lentz, Estancia N. M.
JUAN C. JARAMILLO,
Traficante en
Mercancías Generales
Cmpra Lana Cueros y Zaleas con Dinerc.
TORREON, N. M.
D. & R. G. SYSTEM
SANTA FE BRANCH.
Time Table.
Effective December loth. 1O04.
East Bound West Bound
No. i'i Miles St at ions No.
11 : 00 1.0 L,v BantaFe ..Arli 30 p
12:51p34 "....Española .Lv. l:2(5p
2 flip 53 " Embudo .." 12:26,p
3:00p (ii " Barranca ..'MiTiiiip
4 02p81 "; Servilleta " 10:29,p
4:32p91 " Tres Piedras ..." 10 00p
6:45pl26 " Antonito "8: 10 p
8:8Up 158 ' TAli'inosa " 6 40 p
:i:00a 287 ' Pueblo "lltOftp
4:35a 331 " Colo, Spring! .." 9:4op
7::Wa 406.. ..Ar. Denver Lv. 7 OOp
Trains stop at Embudo for dinner
where good meals are serve-1-
CONNKCTIONS.
At Antonito for Durango, Silverton and
intermediate points.
At Alamoea for Denver. Pueblo and in-
termediate points via either the standard
gauge line via La Veta Pass or the nar-
row gauge via Salida, making the entire
trio in day light and passing through ,the
FAMOUS ROYAL GORGE also for
allpoints on C reede branch.
S. K. Hooper, G. P. A.,
Denver Colo.
A. S. Barney,
Traveling Passenger Agent.
Dr. J. M. DIAZ,
Medico y Cirujano.
202 Water St.,Santa Fé, N. M.
Consulta de una a trrs de la
tarde todos k.s días menos los
Miércoles y DomingosExamen
de todas las partes internas del
cuerpo por medio de los Rayos
X. Curación del cáncer,
la piel y tumo-
res por medio de la electricidad
Curación de lajmayor parte de
las enfermedades de mujeres
j
and II It tells WHAT to use HOW -
WHY thoroughly and briefly.
J An artistic and i ndividua home is not so
much a question of pocketbook as of personal
taste and knowledge. The Booklet gives the
necessary practical information.
J. D. Childers,
ESTANCIA, N. M.
can supply a copy and show you how to
carry out the ideas with
ALFRED PEATS
"PRIZE" WALL PAPER
sin operación.
Los Dos Pilletcs.
Por ALVARO CARILLOESTANCIA LUMBER CO.,
MILTON DOW, Manager
A (iosd Stock ef
Coffins, Caskets,
and Undertakers' Suppliesi Lumber and Building Material I
XVlll
Cuando llegaron de regreso de Fran-
cia, el Huron, que ya pensaba dar
golpe de efecto para inaugurar bu
presencia, antes de ir a buscar a bus
oompiineros, dijo al Chaval;
Matched Flooring and Ceiling. Bevel Siding.
Qaarter Round. Windows and Doors. Laths.
Screens, Shingles. Tijeras Lime.
tlwayi oi band.
DUNLAVY & GARNETT,
Estancia, N. M.
Es menester qu hagamos cargo bien
Estancia, N. M.
H 1 1 11 1 I I
r Wash & Childers,
Contractors and
Builders i t i s i
de las entradas y salidas que tiene la t a-
sa de esa conde Arizmendi. Ent endes
lo que te quiero decir?
Pues no, soy acaso algún lila para
que necesitamos echar lastre en
nuestro bolsillos vacíos? Esta noebe sa
bremos todo lo que nos conviene.
efectivamente, asi pHso.
Parte de la mañana, lo mismo que la
noche anterior, se la llevaron haciendo
observaciones, se la Chaval hasta con-
siguió, oon el pretexto do pedir algunas
Jimosuas, entrar en la casa, observar la
disposición del jardeo y asegurarse del
medio de poder escalar las , tapias.
Ahora, dijo el Hm on después de que
Plans and estimates furnished for
Job including Paintine. PaDerins
and Decorating.
E2S&SÍ Young People
Attend the Albuquerque BueinMS College, where they are thoroughly
trained for the office and counting room by the best teachers in the coun-
try.
This is the only large Business College in this part of the southwest
and the demand upon it for competent students is enormous.
The college occupies the large library building in Albuquerque and
although only a new school, is already attended by more than 100 students.
If you wish to secure a good business education in order to enable you
to work for a large salary get full particulars by writing for the college
journal. Address,
Albuquerque Business College,
Albuquerque, N. M.
Estancia, N. M.
le buho enterado de cuanto el Chaval le George Spence M c Ro
I decia, ya podernos pensar con algún
acierto, el pian que hemos de realizar.
Vamos a cBsa de la Lechuza.
SPENCE & ROSE,
ATTORNEYS
Estancia, New Mexico
Land, Mining and Corporation Law
our specialties.
Notary in office.
Y cruzando el bosque coma hemos a
dicho, vieron a lo lojos a Bernardo hab-
lar coa el esposo de HortedsÍB.
XIXJt Lapresensia del Huron y su compañ-
ero en su casa,d(-süoncert- algún tanto a
Bernardo, con mayor motivo cuando leFRESH MEATS
Having opened u Meat Market in the old stand next
HAND PAINTFD
ART NOVELTIES
Painted to order on any kind of
Material Sofa Pillows, Headrests,
Piano Covers Screens, Landscapes,
and Portraits.
Reproductions in Crayon,
Sepia, Paste, Water Color
and Oil.
If you want a Portrait of a loved one as akeepsake, I will make it for you'Drawing Lessons taught by new method.
Prices on application.
Hand Painted Postcards a
Speciality.
MISS GRtfeE LOGAN,
Estancia, N. M.
dijo el primero:
Y dime, Bernardo en cuanto te has
arreglado con el conde.
Yo!
Como que te he visto hablar con el, en
el busque, he supuesto. Vamos, que ya
escais arreglados.
De veras? dijo la Lechuza que habia
tomado la mañana bebiéndose un vaso
de aguardiente y algunos otros de vino.
Y nada me habías dicho! mal hombre!
Todo eso, prosiguió mirando con ojos de
door to the Estancia Hotel, (until abetter room can be se
cured) we will have
AT ALL TIMES
a supply offline fresh meats, which we will sell at low prices
WALKER & OWENS,
W. C. WALKERJ. M. OWENS ESTANCIA, N. M. carino al Huron, ha sido para evitarse el
WILLHRD HOTEL.regalo que me ha de hacer.
Y se lo hare yo, Lechuza, el Huron, de
la parte que me ha de tocar n ese ne
E. L. Smith, Prop.,
Board and Lodging by the day,
week, or month.
Prices Reasonable.
gocio.
Bernardo hizo un gesto que demos
traba su contrariedad, pero sin embargo
repuso.
INFORMATION
Thorough knowledge of Torrance County of its resources and
possibilities. Especial attention given prospective settlers. Settlers lo-
cated and claims surveyed $20.
Reclamos agrimensados. Abogado de Termo,
Trabajo correcto. Precio correcto.
Ralph a. Marble,
Civil Engineer and Surveyor.
Office in Walker Building, Estancia, N. M,
J. E. PAULEY,
Watchmaker and Jeweler.
A full line of tools and repays. Will also
do all other kinds of fine repaiiing. All
work guaranteed.
Lentz Building, Estancia, IV. M.
Mir'r, dos mil pesetas te tocan.
Pues cuanto bus pedkio.
Pues, oclu grnil pesetas.
Tonto, se apresuro a decir el Huron,
debías haber pedido cinco mil duros y te
los hubierud dao lo mismo.
Si este ha de ser igual siempre, repuso STEVENSla Lechuza. Tu lo Imhieras hecho ue
otro modo, H uron. Tu lo autiendes hijo.
Y cuando se han de íouhi esos cuar
.
A tf--n s rr
tos?
Esta noche.
La notioia de la próxima separac ión de
Iob muchachos, por indicaciones del Hu-
roneóse leí quiso dar hasta ultima
hora. I You want to HIT what vou are aiming at
I be it bird, beast or target. Make yourAquel dia precisamenle, desde la
shots count by shooting the STEVENS.
For 41 years STF.VE.VS ARMS haveLoe h u sa hasta el Chaval, todos estuv
ieron amable y condescendientes con
carried off rKJKM I E.K HUNOKh lor AC-
CURACY. Our line:
Rifles, Shotguns, Pistolsellos.
FOR SALE
The Best Blood in the Country
and Animals thoroughly Acclimated
At Willard,N.M.,September 10
J. B. eHERBINO.
Bisn hubieran querido estos salir
Ask, your Dealer in-
sist on the Stevens.
If you cannot obtain,
we ship direct, ex-press fref.iid, upon
receipt ofcatalopprice
Send 4 is. In stamps
for Catalog
of complete output. A
valuaMebook of refer,
ence for present and
prospective shooters.
aquel dia pues ya Babemos que habían
quedado que ardilla iria a ver a la con-
desa acompasado 'de bu amigo.
Beautiful three-colo- r Aluminum Hanger willPero la vigilancia qua sobae ellos se
efercia ora muy grande.
dc torwardea tor xo cents in stamps.
J. Stevens Arms it Tool Co.,
P. O. Box 4096
CHICOPEE FALLS, MASS., U S. A.
Y bien debia ejercerse, puesto que re
presentaba aquellos momentos el enfer-
mizo muchacho algunos miles de pesetas
THE JOHN BECKER COMPANY
WILLHRD, NEW MEXI6
Wholesale and Retail Dealers in General Merchandise.
Our stock is complete in every Line.
We have just received a full line of Roofing Iron,
Shingles, Wire, Nails, Wagons, Buggies and Grain.
-- Mmtam-my lili II nJilimiZKltK"r" -
v
ATTENTION, FRUIT GROWERSTO REPUBLICANS
An opportunity to buy FruitTrees at a
remarkably low price. Dr. Edmonsten
of Columbia, Mo., intends putting out
un orchard of 1G0 acres. The Doctor lias
an opportunity of purchasing all the
different varieties of fruit trees, all first
class stock, yearlings on two year old
roots from three to five feet in height, at
the remarkable low price of 10 cents for
anples and twelve cents fir peaches and
pears, delivered in Estancia, provided he
can secure or lers for sufficient quantify
to complete the cnrload. It requires a
SURVEYING
PROMPT SERVICE , RELIABLE WORK
We nre anxious to have every Repub-
lican in close touch, and working in
harmony with ti e Republican National
Congressional Commitee in favor of
the election of a Republican Congress.
The Congressional campaign must be
based on the administrativo and legisal-tiv- e
record of the party, and, that being
so, Theodore Roosevelt's personality
must be a central figure and his achieve-
ment a general thought in the cam-
paign.
We desire to maintain the work of this
campaign with popular subscriptions cf
One dollar ach from Republican. To
cmh subscrber we will send the Repub-
lican National Campaign Text Book and
all documents issued by the Committbe.
Help us achieve a great victory.
James S. Sherman, Chairman.
T. 0. Box 2063, New York.
hera at this
it trees, this
carload shipment to sect
nriee. Anvono wishingf ,is certainly your opportunity. No or-
ders accepted for less than 100 trees,
AGRIMENSURAS
Pronto Servicio í J J Trabajo Guaranrízado
JOHN W. CORBETT
Estancia, Wtílard and Moantaínaír, : t New Mexico
Orders must be mailed to mo at Cilum-bia- ,
Mo. Tress to bo delivered the lat-
ter part of October or the first pait of
Novemher. No orders taken after the
5th of October. The Doctor wants some
breaking and fencing and tanks made 03
his fruit ranch near Estancia.
One on the Men.
Female Lecturer (very much excit-
ed )You men claim superiority in
everything. You say there never was
sculptor, poet
n great woman painter,
at historian. Well, let me ask you,
what man ever gave birth to triplets.
'ijrfl a "i"ieri can.
For Sale or Exchange. A span of WOik
horses. Will dispose of one or both.
M.Arthur Atkil
MlIilllll'"TIIIirr
LflíECLIPSE and fnFAIRBANKS 111
Hughes Mercantile Company,
ESTHNCm MORIHRTY
General Merchandise
